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Este projeto justifica-se pela necessidade de atender pais e responsáveis
de crianças especiais no momento em que as crianças e jovens estão
sendo atendidos em seus respectivos projetos. Com isso, estes pais e
responsáveis sentem-se valorizados, com uma oportunidade de realizar
uma prática orientada, gerando aspectos positivos na qualidade de suas
vidas.  Este Projeto tem como objetivo oportunizar aos cuidadores de
crianças com necessidades especiais um espaço de práticas exercícios
físicos, atividades expressivo-criativa, aquáticas além de atendimento
psicológico, contribuindo assim para um desenvolvimento com condições
saudáveis e harmoniosas tanto individual quanto condições positivas nas
relações do ambiente familiar. O projeto atende 40 pais ou responsáveis
dos sujeitos que participam de dois projetos realizados na Faculdade da
Serra Gaúcha - FSG, em Caxias do Sul (Projeto Basquete sobre Rodas e
Projeto Dança e Atividades Rítmicas). Os encontros do Projeto Cuidando
o Cuidador são realizados semanalmente aos sábados e quartas-feiras
pela manhã, entre 08 e 12horas. As at iv idades propostas são
oportunizadas nas dependências da Faculdade da Serra Gaúcha.
